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Сегодня в системе образования и подготовки кадров для зару­
бежных стран на территории нашей республики появляются элементы 
рыночного регулирования спроса и предложения образовательных ус­
луг. Поэтому от качества подготовки в перспективе зависит как число 
обучающихся, так и престиж учебного учреждения в целом. В этой 
связи становится понятным, что для успеха на образовательном рынке 
система подготовки иностранных студентов не должна ограничивать­
ся только интересами государств-заказчиков по обеспечению должно­
го уровня знаний у обучающихся.
Немаловажную роль играет также активная жизненная позиция 
будущего специалиста, его умение самостоятельно принимать пра­
вильные решения, развивать творческий подход к работе, умение ра­
ботать в коллективе. Всему этому прекрасно способствует участие в 
работе студенческого самоуправления. Кроме того, опыт участия в 
студенческом самоуправлении создает необходимые условия и пред­
посылки для сокращения периода адаптации на Родине, позволяет 
многим специалистам успешно продвигаться по служебной лестнице. 
А это, в свою очередь, косвенно обеспечивает дополнительный при­
ток студентов в учреждение образования, выпустившего такого спе­
циалиста. В выигрыше остаются обе стороны.
В Белорусском государственном медицинском университете ра­
боте студенческого самоуправления в среде иностранных учащихся
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уделяется большое внимание. Разработаны нормативные документы, 
регулирующие деятельность Студенческого Совета иностранных 
учащихся, ведется каждодневная работа по стимулированию работы 
землячеств. Создаются условия для удовлетворения потребностей 
студентов в нравственном, интеллектуальном, культурном, социаль­
ном и физическом самосовершенствовании. Предоставляется возмож­
ность для студентов проявить организаторские, аналитические, твор­
ческие, научные и другие способности. Происходит постепенное на­
копление, сохранение и приумножение опыта взаимодействия между 
студентами, администрацией факультета, администрацией универси­
тета и другими организациями, находящимися как в университете, так 
и за его пределами. Изучение общественного мнения студентов и 
формирование предложений по актуальным вопросам обучения в 
свою очередь улучшает качество преподавания и усвоения учебного 
материала.
Все вышеперечисленное позволяет нашему коллективу посто­
янно поддерживать широкие международные связи с зарубежными 
коллегами, окончившими БГМУ, поддерживать на должном уровне 
экспорт образовательных услуг, а также расширять творческие и на­
учные связи с зарубежными специалистами - выпускниками нашего 
университета.
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